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CULTURA EN ACCIÓ 
ECORDO que en 
el, temps de tras- 
pis de la infantesa 
a la adolesckncia, 
anava soviut a un 
centre catolic d'o- 
brers on, a les fes- 
tes, s'hi donaven 
representacions de teatre sense dames i 
conferencies apol~logetiques .de les virtuts 
de resignació i d e  conformitat, d e  les 
quals se suposava devien estar posseits 
els miseriosos i eis complidors amb es- 
creix del manament evangelic de guanyar 
el p i  amb la suor del front. En una d'aques- 
tes conferencies o sermons laics, un engin- 
yer, per altre part molt intef'ligent en la 
seva professió, deia a n'els seus o'ients: 
.El treballador, en sabent el parenostre 
ja 'n té prou.. 
Pocs anys després vaig tenir avinentesa 
de llegir el Kempis, aquest llibre tan cu- 
gestionador i cristii de catacombes, i em 
conferí aquesta mixima confortadora per 
als humils i els curts de Iletra : ~ D e u  no et 
preguntara lo que sabs, si no lo que has fetp. 
Simiiitut externa, no més externa, entre 
la predica del catequista barceloni i I'asce- 
ta de Nuremberg; congruents en aparien- 
cia. Pero una i altra afirmació, me les figu- 
ro com els pbls negatiu i positiu que creen 
una guspira : la cultura com a conquerido- 
ra de poder i subordinada a una ktica. \ 
El voler limitar la sapiencia de I'obrer al 
coneixement del pareuostre, és quelcom 
més que un desig devot. Es el reconeixe- 
ment explícit i temorós de que la cultura 
és una arma expugnadora de domini; una 
forca deslliuradora del pensament i de la 
consciencia; un abrandament d'aquell foc 
fecuud i creador de totes les arts que Pro- 
meteu, fet home, roba dels Deus. 
Pero l'autor de Kempis es Iogic i just al 
rebutjar I'enlairement intel'lectual del ho- 
me com a fí, puix no n'hi ha prou en per- 
feccionar lo que de mecinic hi hagi en 
nosaltres ni en explorar i investigar fins els 
racons més amagats de la materia, si no es 
coudueix i refina lo més delicat i sensible 
del uostre ésser : I'esperit. 
Un home inculte pot ésser, certament, 
bondadós, magniuim i estar rublert de vir- 
tuts gencroses. Si la seva seusibilitat és 
originiriament exquisida, pot suplir en ima- 
ginació la interpretació de $6 que no enten 
o desconeix; pero si hi ha en ell, devega- 
des, L'audicia de la ignorancia qui afronta 
un perill que no sab o del qual no en per- 
cebeix la magnitud o conseqüencies; més 
sovint, quasi sempre, dubta de la seva valor 
i esdevé víctima de  la tirania dels més intel- 
ligents o dels més destres en fer jogar da- 
vant sos ulls els mirallets sugestionadors. 
Per altra part, un ésser instintivament cri- 
minal i pervers, mancat de sentit moral, 
veurá augmentada la potencia i intensitat 
dels seus instints mai&vols en proporció a 
$6 que guanyi en major cultura i en adqui- 
sició de nous coneixements, perfeccionant 
la seva malesa i fins fent-se acreedor a la 
benvolenqa i admiració dels cindits i dels 
aprofitadors de tota audacia il'lustrada. 
D'aquesta faisó, d'un bandoler, s'en pot fer 
un general victoriós; d'un trapacer ingenit, 
un diplomatic entremaliat; d'un estafador 
vulgar, un arbitrista enginyós o un home 
d'afers de merit. Es no més qüestió de cul- 
tura, de refinament d'aptituts o de defec- 
tes, $6 que diferencia la Cort de Monipo- 
dio, maravellosament descrita per Cervan- 
tes, dels deixebles del tractat <El Princep, 
d e  Maquiavel. 
Pero la incultura resulta extraordinaria- 
meut abominable qnan és reflexe o estargit 
groller d'una potestat o suficiencia. Qui no 
s'ha indignat davant la estúpida insolencia 
d'nn porter de  Ilureia i patilles, d'un Eurb- 
crata amb espasí i gorra galonejada o d'un 
conductor de tranvies qui mena el seu vei- 
col com un carro de  guerra, sense I'instint 
d e  prudeuta pietat dels animals? 
Heu-s'aqui, doncs, com la cultura és un 
mitjá i no un fi, un instrument multiplica- 
dor d'energies sobiranes qual eficiencia 
depén, en primer Iloc, del subjecte i des- 
prés de  l'objecte al qual s'aplica. 
En una societat en la qual el nivel1 gene- 
ral de  cultura no ofereixi grans oscil'la- 
cions, $6 que's nomena una civilització, 
no són possibles aquesíes crnentes desi- 
gualtats entre súbdits i senyors que es tra- 
dueixen en trasbalsaments regresins cada 
vegada que la forga vigorosa dels d'abaix 
destrueix, com mar avalotat, la aristarquia 
dels de dalt. La commoció brutal es més 
suau, encara que la trasmudació de valors i 
de potestats sigui radicalissima. 
El gran ideal és que una revolució no 
sigui exclusivament una destrucció icono- 
clasta i harroera amb ndols de  bestia sel- 
vatgina i amh bafarades de taverna, si no 
una depuració i una superació. 
Cal, doncs, infondre a n'el nostre poble 
la necessitat d'una forta i intensa cultura 
que afini la seva sensibilitat, aixampli els 
limits del coneixement i el faci serenament 
superior a qo que, com a destorb, vulgui 
enderrocar. 
Hi ha que destruir, de primer antuvi, el 
fals privilegi que es volen atribuir certs ce- 
nacles intellectuals d'ésser arbitres i rec- 
tors de la cultura per la magia d'una litúr- 
gia secreta i d'uns signes cabalístics sola- 
ment assequibles a n'els iniciats. 
Emerson, el més diifau dels pensadors, 
diu encertadament que el veritable talent 
és elar i que la veritabte obra d'art tendeix 
a la simplicitat. Afegeix, demés, i cal tindre- 
ho com a Evangeli, que hi ha una intel.li- 
gencia comuna a tots els homes; que tot ho- 
me és la enciclopedia complerta dels fets; 
que la creació de  mil boscos esta contingu- 
da en un agla, i que Egipte, Grecia, Roma ... 
es troben ja en germe en el primer home. 
Es precís pregonar i estendre aquesta 
bona nova : la necessitat de la cultura. Pe- 
ro no una cultura superficial com un barnis 
o un trajo de moda o la repetició de  frases 
banals com pot fer un lloro o un fonograf; 
ni la cultura xorca i viciosa que diferencia 
un analfabet d'un lletrat en i'únic aventatje 
de poder llegir aquest els detalls saboro- 
sos de  la estampa porca o grollera que 
aquel1 contempla. Lo que importa, i de- 
pressa, és posar en acció, en peu de  gue- 
rra, la cultura.-(Segui1.d). 
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